






























L1 「人権教育の視点」人権教育指導者専門研修（講師） 栃木県総合教育センター 15. 06
L2 「子どもの変化についての理解（1）-教育心理」教員免許更新講習（講師） 宇都宮大学 15. 08




(1), 167-171 15. 08
G1 公共交通利用に関する母親のニーズ 日本福祉のまちづくり学会柏大会 15. 08
G2 平成27年度大学間連携災害ボランティアシンポジウム「多発する自然災害」シンポジスト 東北学院大学 15. 12
G3 「いわての教育及びコミュニテイ形成復興支援シンポジウム」シンポジスト 岩手県立大学 16. 02
G4 栃木県バリアフリーネットワーク会議講演 国土交通省関東運輸局栃木運輸支局 15. 12
I1 日本福祉のまちづくり学会理事 日本福祉のまちづくり学会 15. 04
I2 NPO法人えじそんくらぶ理事 NPO法人えじそんくらぶ 15. 04
I3 栃木県防災会議委員 栃木県 15. 04
I4 栃木県自立支援協議会会長 栃木県 15. 04
I5 栃木県家庭教育振興促進委員会副委員長 栃木県教育委員会 15. 04
I6 宇都宮市社会福祉審議会地域福祉部会会長 宇都宮市 15. 04
I7 女性が輝く社会づくりにつながるトイレ等の環境整備・利用のあり方に関する協議会委員 国土交通省 15. 04
I8 関東バリアフリーリーダー連絡会議委員 国土交通省関東運輸局 15. 04
I9 栃木県バリアフリーネットワーク会議委員 国土交通省関東運輸局栃木運輸支局 15. 04
I10 杉並区福祉有償運送運営協議会会長 杉並区 15. 04
I11 杉並区防災会議委員 杉並区 15. 04
I12 世田谷区ユニバーサルデザイン環境整備審議会委員 世田谷区 15. 04


















要, 第１号, pp.115 -122 15. 08
C1 道徳読み物資料「ぐみの木と小鳥」の各社版の比較（共著）
宇都宮大学教育学部教育実践紀
要, 第１号, pp.173 -176 15. 08












D1 現代教育の争点・論点（共著） pp.97-105, 一藝社, 松浦良充編 15. 04
E1 諸外国の教育課程と学習活動（共著） pp.26-29, 国立教育政策研究所 16. 03
K1 フランス保守政権下の教育改革に関する総合的研究（分担）
平成25-27年度科学研究費補助金, 
基盤研究 (B) 15. 04
K2 教育思想家像の国際比較（代表） 平成27-29年度科学研究費補助金, 基盤研究 (C) 15. 04
L1 「道徳の教科化をどう見るか」下都賀地区中学校教育研究会道徳部会講話（講師） 栃木市寺尾公民館 14. 06
L2 「道徳授業の資料と発問」教職員サマーセミナー（講師） 宇都宮大学 15. 07
L3 「教職についての省察」教員免許状更新講習（講師） 宇都宮大学 15. 08









































若手研究 (B) 15. 04
K2 乳幼児期の行動発現が心理・社会的発達に及ぼす効果の機能的分析 （分担）
平成25-27年度科学研究費補助金, 






L2 栃木県教育委員会教員免許法認定講習「生活科教育法」 宇都宮大学 15. 08
L3 家庭裁判所調査官講習「児童期の発達」 宇都宮家庭裁判所 15. 11
澤田　匡人











Cognitive and behavioral characteristics 
of junior-high school students in their 
involvement of cyberbullying: From a 
large-scale longitudinal study（共同）
The 17th edition of European 
Conference on Developmental 
Psychology, Braga, Portugal
15. 09
G1 2015年度青山心理学会講演会「いじめを取り巻く感情」　講師 青山学院大学 15. 11
I1 栃木県教育委員会いじめ問題対策委員会　委員 栃木県教育委員会 15. 04
5I2 栃木県いじめ問題対策連絡協議会　副会長 栃木県教育委員会 15. 04
I3 日本感情心理学会　常任理事 日本感情心理学会 15. 04




L1 「ホンマでっか!?TV」“もしものときのホンマでっか!?”　出演 フジテレビ 15. 04
L2 「感情の力を活かす」心理学講座vol.1 他者との「比較」は成長の糧
CHUサポ通信, 第10号, p.6, 下野新
聞社 15. 04
L3 「あさイチ」特集“ねたみ”との上手なつきあい方　出演 日本放送協会（NHK） 15. 07
L4 芳賀郡市小中学校長会研修会「感情心理学入門─児童生徒指導を踏まえて─」　講師 芳賀地区広域行政センター 15. 07
L5 「上泉雄一のええなぁ」　出演 MBSラジオ 15. 08
L6 平成27年度教員免許状更新講習「いじめの感情心理学」　（選択講座） 講師 宇都宮大学 15. 08
L7 「感情の力を活かす」心理学講座vol.2 妬みに秘められた可能性
CHUサポ通信, 第12号, p.6, 下野新
聞社 15. 10
L8 平成27年度校内人権・いじめ防止研修　講師 那須特別支援学校 15. 11
L9 「土曜ちゃっかり亭」　出演 栃木放送 15. 12
L10 「感情の力を活かす」心理学講座vol.3 自尊感情の光と影





要,１, pp.181-185. 15. 08
C2 「コミュニケーション演習」「メンタルヘルス実習」という教育的実践（2014年度）
宇都宮大学教育学部教育実践紀

















L1 獨協医科大学看護教育センター　実習指導者講習会「教育心理学」「発達心理学」 獨協医科大学 15. 05













L1 宇都宮大学教育学部附属中学校共同提案者 宇都宮大学教育学部附属中学校 15. 06
L2 校内研修会　講師（４回） 那須町立高久小学校 15. 06
L3 「中学校国語科の教科経営」教職員サマーセミナー（講師） 宇都宮大学 15. 07
L4 校内研修会　講師（２回） 矢板市立川崎小学校 15. 07





























D1 イノベーション力育成を図る中学校技術科の授業デザイン（分担） ジアース教育新社 16. 03
G1 栃高教研情報教育部会中部支部会講演会 栃高教研情報教育部会 15. 09






I1 栃木県立栃木工業高等学校第1回学校評議員会 栃木県立栃木工業高等学校 15. 06
I2 宇都宮工業高等学校第1回SPH運営指導委員会 栃木県立宇都宮工業高等学校 15. 07
I3 日本産業技術教育学会第58回全国大会（愛媛） 日本産業技術教育学会 15. 08
I4 宇都宮工業高等学校第2回SPH運営指導委員会 栃木県立宇都宮工業高等学校 16. 02
I5 栃木県立栃木工業高等学校第2回学校評議員会 栃木県立栃木工業高等学校 16. 02
I6 宇都宮市立視聴覚ライブラリー運営委員会 宇都宮立視聴覚ライブラリー 16. 02
I7 宇都宮地域情報化推進専門会議 宇都宮市総合部情報政策課 16. 03
7K1 兵庫教育大学連合プロジェクト（P) 共同研究（分担） 15. 04
L1 栃木県立宇都宮女子高等学校第1回SC情報講演会 栃木県立宇都宮女子高等学校 15. 06
L2 上三川町「子育て講座」 上三川町教育委員会 15. 06
L3 栃木県立宇都宮女子高等学校第2回SC情報講演会 栃木県立宇都宮女子高等学校 15. 07
L4 ICT活用授業づくり研修（第1回） 宇都宮市教育センター 15. 07
L5 ICT活用授業づくり研修（第2回） 宇都宮市教育センター 15. 07
L6 ICT活用授業づくり研修（第3回） 宇都宮市教育センター 15. 07
L7 ICT活用授業づくり研修（第4回） 宇都宮市教育センター 15. 08
L8 情報モラル教育講演会 宇都宮市立清原東小学校 15. 10
L9 出前授業「情報モラル教育」 宇都宮市瑞穂野南小学校 15. 10
L10 下都賀地区小学校教育研究会第6回学習指導法研修会 下都賀地区小学校教育研究会 15. 11
L11 下野市市民人権講座 下野市教育委員会 15. 12
L12 第17回青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム in 栃木　コーディネーター 内閣府 16. 01































I1 宇都宮市教育支援委員会　委員長 宇都宮市教育委員会　（１０回） 15. 08
I2 日光市教育支援委員会　副委員長 日光市教育委員会　（２回） 15. 10
I3 宇都宮市障害者自立支援協議会　委員長 宇都宮市 16. 01
8I4 宇都宮市社会福祉審議会　委員 宇都宮市　　（2回） 16. 02
I5 日光市発達相談事業　発達相談員　　 日光市立小・中学校　（年25回） 15. 05
I6 栃木県社会福祉協議会栃の実基金運営委員会委員長 とちぎ福祉プラザ　　（2回） 15. 07
I7 宇都宮市わくわくアートコンクール審査会　審査委員 宇都宮市 15. 09
I8 栃木県社会福祉協議会　理事 とちぎ福祉プラザ 15. 04
I9 宇都宮市発達支援ネットワーク会議　委員長 宇都宮市教育センター 15. 04
I10 日本特別ニーズ教育学会　理事 15. 04
I11 日本特殊教育学会，特殊教育学研究　編集委員 15. 04
K1 宇都宮大学地域連携・貢献活動支援事業　 宇都宮大学 15. 04






L2 社会福祉法人こぶしの会　理事 15. 04
L3 NPO　スペシャルオリンピックス日本・栃木　　　副会長 15. 04
L4 社会福祉法人グーフォかわち　第三者委員 15. 04
L5 知的障害児療育活動　キッズサークル（年11回），サマースクール（4日間）　主催 15. 04
L6 上三川町東館南集会所共同学習会　　講師 上三川町 15. 04
L7 日本特別ニーズ教育学会　中間集会実行委員長，コーディネーター 宇都宮大学 15. 06
L8 栃木県教育研究所　特別支援教育研究部会　指導者　(年5回) 栃木県教育会館 15. 07
L9 栃木県社会福祉協議会手話通訳養成講座　講師 とちぎ福祉プラザ 15. 07
L10 免許更新講習　必修　（2日間）　　計　約1200名 宇都宮大学 15. 08
L11 足利中央特別支援学校主催　研修会 佐野市田沼庁舎 15. 08
L12 栃木県教育免許状認定講習，特別支援教育概論，講師 宇都宮大学 15. 08
L13 栃木県教育免許状認定講習，病弱児教育概論，講師 宇都宮大学 15. 08
L14 栃木県教育免許状認定講習，知的障害教育概論，講師 宇都宮大学 15. 08
L15 宇都宮市特別支援教育推進者研修会　講師 宇都宮市教育委員会 15. 08
L16 第52回関東甲信越地区病弱児教育研究連盟研究協議会 栃木県総合文化センター 15. 08
L17 真岡女子高校一日大学　出前授業 15. 11




9L20 日本におけるインクルーシブ教育を考える会　発表 東京家政大学 16. 03














































I1 「特殊教育学研究」「Journal of Special Education Research」編集委員 日本特殊教育学会 15. 04













L1 校内研修会 栃木県立足利特別支援学校 15. 05
L2 校内研修会 長野県立花田養護学校 15. 06
L3 ESPA研修会　講師 東京都国立市 15. 06
L4 学校評議員 栃木県立富屋特別支援学校 15. 07
L5 校内研修会 栃木県立岡本特別支援学校 15. 07
L6 校内研修会 栃木県立聾学校 15. 07
10
L7 福島県特別支援教育研究会　訪問教育専門部研修会 福島県立郡山養護学校 15. 07
L8 校内研修会 福島県立平養護学校 15. 07
L9 研修会講師 栃木県立那須特別支援学校 15. 08
L10 栃木県高等学校教育研究会特別支援教育部会 重度・重複障害教育分科会　研修会　講師 栃木県立那須特別支援学校 15. 08
L11 平成27年度　特別支援学校自立活動指導充実事業中央研修会　講師 栃木県教育委員会 15. 08
L12 教員免許状更新講習　「障害の重い子どもとの教育的係わり合い」　講師 宇都宮大学 15. 08
L13 認定講習　「重複障害児教育総論」　講師 栃木県教育委員会 15. 08






L16 校内研修会 栃木県立益子特別支援学校 15. 09
L17 校内研修会 栃木県立那須特別支援学校 15. 09
L18 校内研修会 福島県立大笹生特別支援学校 15. 10






L21 校内研修会 長野県立松本養護学校 15. 11
L22 院内研修会　講師 足利病院 15. 12




L25 第５回　宇都宮大学重複障害教育実践セミナー（講師：中村保和氏）主催 宇都宮大学 16. 02
石川　由美子
A1 絵本の読み手の熟達化過程に関する検討－アンケート及びインタビュー調査より－（共） 国際幼児教育研究，23，93-101 16. 03
B1 発達を知ればわが子に合った絵本が選べる AERA with Baby15　8月号，34－37． 15. 08







I1 国際幼児教育学会編集委員 国際幼児教育学会 15. 10 
11
I2 日本臨床発達心理士会常任編集委員 日本発達臨床心理士会 15. 10




L2 筑波大学附属大塚特別支援学校幼稚部研究協力者 筑波大学附属大塚特別支援学校 15. 04
L3 発達障害専門家派遣事業講師 栃木県教育委員会 15. 04
L4 さいたま市生涯学習センター　研修会講師 さいたま市生涯学習センター 15. 10
L5 さいたま市生涯学習センター　研修会講師 さいたま市生涯学習センター 15. 11









































L1 栃木県教育委員会免許法認定講習「国語科教育法」講師 栃木県教育委員会（宇都宮大学） 15. 08
L2-5 平成27年度宇都宮市立清原北小学校・会話科「ことばの時間」授業研究会・講話（４回） 宇都宮市立清原北小学校 15. 04
12
L6-7 Ｓ＆Ｕコラボ事業（矢板市立乙畑小学校・指導助言）（２回） 矢板市立乙畑小学校 15. 07
L8 Ｓ＆Ｕコラボ事業（下野市立古山小学校・指導助言） 下野市立古山小学校 15. 07
L9 平成27年度宇都宮大学教育学部附属中学校教員研修会・指導助言 宇都宮大学附属中学校 15. 11













































































B1 Technology, Capitalism and Habitat Segregation Theory（単著）
The Research Bulletin of 
the Faculty of Education 
Utsunomiya University. No. 66, 
Section 1, pp. 41-47
16. 03
溜池　善裕
B1 問題解決学習から「しみじみとする授業」へ(8)個性的思考(承前) 考える子ども (364)，40-44 15. 05
B2 問題解決学習から「しみじみとする授業」へ(9)個性的思考(承前) 考える子ども (365)，20-23 15. 07
B3 問題解決学習から「しみじみとする授業」へ(10)個性的思考(承前) 考える子ども (367)，40-45 15. 09





考える子ども (370)，14-21 16. 03
B6 重松鷹泰の教育思想(1)人となりと人生・出生から東京文理科大学入学まで
 宇都宮大学教育学部研究紀要. 第
１部 (66)，35-50 16. 03 




L1 へき地複式教育振興会・研究会指導講師 日光市・湯西川小中学校 16. 02
L2-13 学習指導研究会　主催（12回） 宇都宮大学教育学部 15. 04
L14-22 校内研修会講師 （９回） 日光市・湯西川小中学校 15. 09
L23 校内研修会講師 宇都宮市・明保小学校 15. 10














L1 栃木県中学校教育研究会社会部会夏季研究大会（指導者） 栃木県青少年センター 15. 08
L2 下都賀地区小学校教育研究会社会部会栃木支部（指導者） 栃木市立大平南小学校 16. 01
L3 平成27年度栃木県教育研究発表大会（指導助言者） 栃木県総合教育センター 16. 01
L4 下都賀地区小学校教育研究会社会部会栃木支部（指導者） 栃木市立大平南小学校 16. 02





















C1 『平成２７年度 生涯学習調査・学習プログラム開発事業 学習プログラム開発実践報告書』 茨城県水戸生涯学習センター 16. 03
















G2 江戸大伝馬町の馬込勘解由―江戸から明治、ある家の歴史― 近世近代研究会，青山学院大学 15. 09





K2 近世の一枚摺文化の受容と都市社会の研究 平成26-28年度国立歴史民俗博物館公募型共同研究，分担 15. 04
L1 江戸時代の身分と社会 人権教育主任研修，宇都宮市教育委員会，宇都宮市教育センター 15. 05

























B1 捜査方法としてのGPSの利用の可否 法律時報87巻12号117-120頁 15. 10
G1 捜査方法としてのGPSの利用の可否 第19回　刑事訴訟法判例研究会 15. 07
I1 第６回刑事法学フォーラム 専修大学 15. 05
I2 刑法学会第93回大会 専修大学 15. 05
I3 第19回　刑事訴訟法判例研究会 龍谷大学 15. 07
I4 法と心理学会第16回大会 獨協大学 15. 10
I5 第24回刑事司法研究会 日本大学・全水道会館 15. 12
I6 第20回刑事訴訟法判例研究会 関西学院大学 16. 01
I7 日本刑法学会関西部会冬期例会 キャンパスプラザ京都 16. 01
I8 栃木県　介護保健審査会（委員） 栃木県 15. 04

































I1 自治医科大学附属病院　治験審査委員会委員 自治医科大学附属病院 15. 04





















要, 第1号, pp. 123-130 15. 08
B2 徳島方言におけるテ形動詞の重複表現について 宇都宮大学教育学部研究紀要, 第66号，第1部, 115-126． 16. 03
C1 英文法の基本と応用－世界標準の英語へ－（１）現在完了
指導と評価, Vol.62, No. 735, pp. 
51-53 16. 03
L1 出前授業「英語の音声と英詩・英詞の世界」 静岡理工科大学星陵高等学校 15. 12














































G5 Benefi ts for learners of English  study by CBL/CLIL
JALT 41st International Annual 
Conference 2015 15. 11
G6
Exploring Potential for Primary ELT in 




















Effective ways to adapt CLIL into your 
classroom，Oxford University Press: 
Collaborative  research presentation & 
Lecture with Dr. Lithtbown
Oxford　University　press　




























L1 曲がった空間の幾何学 作新学院高等学校SSH発展数学講座 15. 07
L2 変分問題入門（１） 作新学院高等学校SSH数学研究 15. 04
L3 変分問題入門（２） 作新学院高等学校SSH数学研究 15. 05
L4 身近な変分問題に挑戦しよう（１） 作新学院高等学校SSH数学研究 15. 05
L5 身近な変分問題に挑戦しよう（２） 作新学院高等学校SSH数学研究 15. 06
L6 身近な変分問題に挑戦しよう（３） 作新学院高等学校SSH数学研究 15. 06
L7 身近な変分問題に挑戦しよう（４） 作新学院高等学校SSH数学研究 15. 06
L8 身近な変分問題に挑戦しよう（５） 作新学院高等学校SSH数学研究 15. 07
L9 身近な変分問題に挑戦しよう（６） 作新学院高等学校SSH数学研究 15. 07
酒井　一博
A1 Positively measure-expansive differentiable maps（共著）














L4 素数，素数定理，リーマン予想 平成27年度作新学院高等学校SSH発展数学講座 15. 10
L5 円周率のふしぎ 佐野市立葛生中学校（楽しい数学の講話） 15. 11
19
三橋　秀生
A1 A generalized Bartholdi zeta function for a general graph（共著）
Linear and Multilinear Algebra, 
Published online 15. 08
A2 The discrete-time quaternionic quantum walk on a graph（共著）
Quantum Information Processing, 
Vol.15, pp.651-673 (2016) 16. 02
B1
A new determinant expression for the



















F1 グラフ上の四元数量子ウォークとゼータ関数 談話会，宇都宮大学 15. 07
F2
The discrete-time quaternionic quantum walk 
and the second weighted zeta function on a 
graph
“AMS Special Session on Quantum 
Walks, Quantum Markov Chains, 
Quantum Computation and 
Related Topics ” at 2016 Joint 
Mathematics Meetings, Seattle, 
Washington, USA
16. 01
G1 A new determinant expression for theweighted Bartholdi zeta function of a digraph
日本数学会2015 年度秋季総合
分科会，京都産業大学 15. 09
G2 有限グラフ上の離散時間四元数量子ウォーク 日本数学会2015 年度秋季総合分科会，京都産業大学 15. 09
G3
"The discrete-time quaternionic quantum 
walk and the second weighted zeta function 
on a graph"







会, 龍谷大学 15. 12
G5 有限グラフの四元数重み付きゼータ関数 日本数学会2016 年度年会，筑波大学 16. 03
I1 MMセミナー 横浜国立大学 15. 04
I2 MMセミナー 横浜国立大学 15. 05
I3 研究集会「幾何学・組合せ論に現れる環と代数構造」 京都大学数理解析研究所 15. 06
I4 MMセミナー 横浜国立大学 15. 06
I5 MMセミナー 横浜国立大学 15. 08
I6 MMセミナー 横浜国立大学 15. 10
I7 MMセミナー 横浜国立大学 15. 11
I8 MMセミナー 横浜国立大学 16. 01
I9 MMセミナー 横浜国立大学 16. 03
20
L1 平成27年度数学専門研修（高）「整数の性質」講師 栃木県総合教育センター 15. 07
L2 ヤング図形の数理 作新学院高等学校SSH事業講義，宇都宮大学 15. 08
牧野　智彦
A1
Mid-Career Teacher Learning through 
Collaboratively Framed Mathematics Lessons
（共著）
Proceedings of the 7th East 
Asia Regional Conference on 







































G3 数学的な考え方の育成について考える 平成27年度算数同好会総会，講演 15.05





















I1 算数・数学の自由研究作品コンクール・栃木県ブロック審査 理数教育研究所 15.10











L1 算数的・数学的活動を中心とした授業の創造 ～数学的思考力・表現力の育成を目指して～ 平成27年度免許状更新講習 15.08
L2 第70回関東都県算数・数学教育研究（栃木）大会（事務局長） 関東都県数学教育研究会連合会 15.11
理科分野
伊東　明彦
C1 教室でできる地学実験-ANB地震計を作ろう（共著） ないふる， 104，6-7 16. 01









表予稿集, S18‐01 15. 10
I1 実践的安全教育推進委員会 栃木県庁 15. 06
I2 大谷石採取場跡地安全対策協議会 栃木県庁 15. 07
I3 （公社）日本地震学会学校教育委員会 館山市 15. 08







L1 GSCプレ高大連携科学実験講座「運動の背後に潜むもの」（講師） 宇都宮大学（小山高等学校対象） 15. 07
L2 GSCプレ高大連携科学実験講座「運動の背後に潜むもの」（講師） 宇都宮大学（佐野東高等学校対象） 15. 08
L3 SSH出前授業「自然科学との関わり方‐文系女子に理科は必要ないのか？‐」（講師） 宇都宮女子高等学校 15. 11
L4 中大連携講座「力とは何か」（講師） 宇都宮東高等学校附属中学校 16. 01
井口　智文
B 植物の水の通り道を調べる実験の改良（共著） 宇都宮大学教育学部研究紀要　第2部, 第66号, 1-11 16. 03




































宇都宮北高等学校 他（宇都宮大学） 15. 12
上田　高嘉
A1 Chromosome Calendar The Society of Chromosome Research 15. 11
B1 タイリクバラタナゴ雌とカネヒラ雄の雑種（タナゴ亜科魚類）の染色体研究
宇都宮大学教育学部教育実践紀






要, 1, 225-228 15. 08
B3 理科教育および環境教育における教材としてのミヤコタナゴ（共著）
宇都宮大学教育学部研究紀要, 第
66号, 第2部, 13-19 16. 03
E1 附属特別支援学校におけるミヤコタナゴの飼育 2015年度版宇都宮大学環境報告書，9-10 15. 09
G1 教材研究を通したミヤコタナゴの保全 平成27年度日本魚類学会年会 15. 09
I1 学校評議員会 栃木県立宇都宮高等学校 15. 06











L1 希少野生動植物種保存推進員 環境省 15. 04









































Search for Gamma Rays above 100 TeV from 
the Crab Nebula with the Tibet Air Shower 
Array and the 100 m2 Muon Detector








I1 日本物理学会2015年秋季大会 大阪市立大学 15.09
I2 日本物理学会第71回年次大会 東北学院大学 16.03
L1 GSC高大連携実験講座「放射線」（講師） 那須拓陽高等学校連携実験講座（宇都宮大学） 15. 07
L2 教員免許状更新講習「自然科学の新展開」（講師・分担） 宇都宮大学 15. 07
L3 教員免許状更新講習「自然科学の新展開」（講師・分担） 宇都宮大学 15. 07
L5 GSC高大連携実験講座「光とその性質」（講師） 那須拓陽高等学校連携実験講座（宇都宮大学） 15. 08
L4 サマーセミナー「放射線について体験的に学ぼう」（講師・分担） 宇都宮大学 15. 08
L6 SSH高大連携実験講座「光とその性質」（講師） 宇都宮女子高等学校連携実験講座（宇都宮大学） 15. 08
L7 GSC高大連携実験講座「光とその性質」（講師） 栃木湘南高等学校連携実験講座（宇都宮大学） 15. 08
24
L8 GSC高大連携実験講座「放射線を体験」（講師） 栃木高等学校連携実験講座（宇都宮大学） 15. 10
松居　誠一郎
B1 小さな容器で作る「ビオトープ」 理科の探検　2015夏号　pp.118-119 15. 05








34集, pp.53-63 16. 03
B1 風力発電の羽根はなぜ３枚？（単著） 季刊 理科の探検 RikaTan 2015別冊, pp.101-103 15. 08
B2 水素社会で水素をどう得るのか（単著） 季刊 理科の探検 RikaTan 2015秋号, pp.80-82 15. 10
C1 「サーモ糸」で空気の温まり方を見よう（単著） 理科教室 No.715, pp. 74-76 16. 02
C2 宇都宮大学における教職実践演習の現状と課題（共著） 教育実践研究，第29集，pp.6-7 16. 03




L3 中大連携講座「状態変化」（講師） 小山市立絹中学校 15. 10
















２部，第66号，pp. 21-28 16. 03
I1 学校評議員会 栃木翔南高等学校 15. 09
I2 栃木県環境審議会（会長） 栃木県知事公館 15. 09
I3 外部評価委員会 栃木県保健環境センター 15. 11
25
I4 栃木県環境審議会（会長） 栃木県知事公館 15. 11
I5 日本化学会代表正会員懇談会 日本化学会館（御茶ノ水） 15. 12
I6 学校評議員会 栃木翔南高等学校 16. 02
I7 栃木県環境審議会（会長） 栃木県知事公館 16. 02
I8 日本化学会代表正会員会議 同志社大学（京田辺キャンパス） 16. 03
I9 日本化学会教育普及部門国際関係小委員会会議 同志社大学（京田辺キャンパス） 16. 03











International　Conference on Industrial 
Technology Education for Sustainable 
Development
ICITE for SD2015　






























L1 うつのみや技塾 UUプラザ　地域活動支援経費 15. 12
L2 スターリングエンジンの設計製作 東京都立城南職業能力開発センター　太田校 16. 02
26
松原　真理
A1 Proposal of the Stirling engine for education as a sustainable energy source（共著）
International Conference 
on Industrial Technology 
Education for Sustainable 
Development in "Techonology 
Education,Engineering 





要, Vol.1，pp.241-244 15. 08














L1 フェスタmy宇都宮　ロボット講習会,中央市民活動センター，５月10日 宇都宮市役所産業政策課主催 15. 05









第１号, pp.83-88 15. 08
B2 鍵盤ハーモニカの指導について　―教則本の分析を通して―（単著）
宇都宮大学教育学部研究紀要第
66号第1部, pp.127-131 16. 03
B3 和声実施の可能性（その５）（共著） 宇都宮大学教育学部研究紀要第66号第1部, pp.133-139 16. 03
C1 大学生に対する著作権教育の試み　―基盤教育科目「著作権法入門」を通して―（単著）
宇都宮大学教育学部教育実践紀要







































I1 日本教育大学協会全国音楽部門大学部会第39回全国大会 奈良教育大学 15. 05
K1 小学校教員に必要な音楽実技のための設備拡充（代表、110千円） 学部長等支援経費 15. 04
K2 アレクサンダー・テクニークおよびボディ・マッピング講座（代表、50千円） 教育個性化プロジェクト 15. 04
石野　健二




H3 オペラ「ラ・ボエーム」ハイライト　マルチェルロ役 壬生町城址公園ホール中ホール 15. 06
H4 宇都宮市市民芸術祭「イタリアを歌うⅡ」　バリトン独唱 宇都宮市文化会館小ホール 15. 09
H5 上智大学混声合唱団定期演奏会　合唱指揮 和光市民文化センター 15. 12
H6 栃木県楽友協会第九演奏会　合唱指導 栃木県総合文化センター大ホール 15. 12
H7 峰が丘の響き2016　バリトン独唱 宇都宮大学峰が丘ホール 16. 03
木下　大輔
B1 教員養成課程における和声教育の事例（共著） 宇都宮大学教育学部教育実践紀要第1号, pp.83-89 15. 08






D2 星をめざして ―こどもの発表会・コンクール用ピアノ曲集―（共著）【依頼執筆】 カワイ出版 15. 05
D3 午後のステップ ―こどもの発表会・コンクール用ピアノ曲集―（共著）【依頼執筆】 カワイ出版 15. 05
D4 カードマジック ―発表会用ピアノ曲集―（共著）【採択審査有】 カワイ出版 15. 12
D5 追分 ―無伴奏チェロのための―（単著）【採択審査有】 日本作曲家協議会 16. 01
D6 CD『日本の作曲家2015』（共著）【採択審査有】 日本作曲家協議会 16. 02
28






D9 こだま号で行こう！―こどものためのピアノ曲集―（単著）【採択審査有】 カワイ出版 16. 03
E1 活動の足跡と今後の展望（共著） 日本教育大学協会全国音楽部門大学部会 15. 05










H1 第19回 JFCアンデパンダン あいれふホール（福岡市） 15. 05
H2 Concert d’après-midi Vol. 18 宇都宮大学 15. 07
H3 第3回 北海道の作曲家展 【出品審査有】 札幌市教育文化会館（札幌市） 15. 08
H4 第50回カワイ音楽教育シンポジウム東北大会・特別演奏会「日本の音たち」 【依頼出品】 山形テルサホール（山形市） 15. 09
H5




H6 Concert d’après-midi Vol. 19 ―宇都宮大学峰町7号館改修完成記念― 宇都宮大学 音楽ホール 15. 11
H7 峰が丘の響き 特別演奏会 in 峰ヶ丘講堂 宇都宮大学 峰ヶ丘講堂 16. 02
H8 日本の作曲家2016 【出品審査有】 東京オペラシティ リサイタルホール（東京都新宿区） 16. 02
H9 第31回 JFCキッズBOXピアノコンサート 【出品審査有】 紀尾井ホール（東京都千代田区） 16. 03
K1 地域の文化・風物を題材にした子ども向けピアノ作品の作曲（代表，100千円） 宇都宮大学外部資金獲得支援経費 15. 04
K2 音楽教育講座教員とその教え子による地域の高校生等に向けた演奏会（代表，110千円） 宇都宮大学学部長等支援経費 15. 04






I1 日本教育大学協会全国音楽部門大学部会 総会 奈良教育大学 15. 05
I2 一般社団法人 日本作曲家協議会 総会 日本音楽著作権協会 16. 02








L3 40年誌編集委員会委員 日本教育大学協会全国音楽部門大学部会 15. 04
L4 国際音楽の日記念事業選考委員会委員 公益財団法人 音楽文化創造 15. 04
L5 西方音楽館運営委員 西方音楽館（栃木市） 15. 04
L6 教員免許状更新講習「音楽科学習指導・支援のための音楽理論・音楽分析」（１）講師 栃木県教育委員会 15. 07
L7 教員免許状更新講習「音楽科学習指導・支援のための音楽理論・音楽分析」（２）講師 栃木県教育委員会 15. 07
L8 音楽科モデル・カリキュラム検討委員会委員 日本教育大学協会全国音楽部門大学部会 15. 12
小原　伸一
C1 「ロシア音楽との出会い」 日本・ロシア音楽家協会〈ヤロム〉会報　No.33 p.5 15. 12










H4 西生田合唱団10周年記念コンサート　合唱指揮/バス=バリトン独唱 昭和音楽大学　ユリホール 15. 12
I1 日本・ロシア音楽家協会運営会議/総会 株式会社河合楽器製作所カワイ音楽振興会会議室 15. 05






L3 平成27年度教科等専門研修　音楽専門研修講師 栃木県教育センター 15. 07
L4 とちぎ音楽サロン夏季研修会講師 宇都宮大学教育学部附属小学校 15. 08
L5 日本女子大学生涯学習センター公開講座講師  　　　　　　　「歌唱講座」後期
日本女子大学西生田生涯学習セン
ター大ホール 15. 09




L8 第38回栃木県学生音楽コンクール　声楽部門審査委員 栃木県教育会館大ホール 15. 11















G1 B.M.Symphonic品評会 富山・ウィンズラボ 15. 04




H3 図書館講座朗読コンサート（独奏） 石川県立金沢向陽高等学校 15. 10
H4 組曲「動物の謝肉祭」編曲（チューバとピアノ連弾） 石川県立金沢向陽高等学校 15. 10
H5 大阪教育大学ウィンドオーケストラクリスマスコンサート(吹奏楽) 大阪教育大学，柏原市民会館 15. 12
H6 バレエ音楽「白鳥の湖」より，序奏編曲（吹奏楽） 石川・津幡町文化会館シグナス 16. 02
H7 バレエ音楽「白鳥の湖」より，第２幕アレグロアッサイ編曲（吹奏楽） 石川・津幡町文化会館シグナス 16. 02
H8 第42回上尾市民音楽祭　吹奏楽祭・器楽祭（室内楽） 埼玉・上尾市文化センター 16. 02
H9 白岡市ランチタイムコンサート（独奏） 埼玉・白岡市役所，白岡市教育委員会 16. 03























L6 平成２７年度免許状更新講習講師「指揮をより分かり易くするために」 宇都宮大学 15. 08
L7 石川県音楽文化振興事業団・能登吹奏楽連盟第１回楽器別講習会講師 石川・穴水町立穴水中学校 15. 08
L8 「さかはし矢波の三ツ星クラシック」出演 CRT栃木放送 15. 08
L9 宇都宮ジュニア芸術祭学校音楽祭、中学校合
唱・合奏部門審査員 宇都宮市文化会館大ホール 15. 10
31
L10 出前授業「指導者のための指揮法入門」 茨城・常磐大学高等学校 15. 12
L11 柏原市民会館主催楽器講習会 柏原市民会館，大阪教育大学 15. 12
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I1 早稲田大学総合研究機構オペラ／音楽劇研究所　出版会議 早稲田大学 15. 04
K1 教員養成課程　「音楽Ｂ」履修学生のための教材作成（代表） 宇都宮大学教育個性化プロジェクト 15. 09







L1 川崎市立柿生小学校　教育協力者 川崎市立柿生小学校 15. 04




L4 宇都宮大学教育学部附属中学校合唱コンクール審査委員 宇都宮大学教育学部附属中学校 15. 10
L5 【報道】NewsなかがわTOWN（馬頭小学校でのコンサートに関するテレビ番組） 栃木県那珂川町ケーブルテレビ 15. 11



























L1 宇都宮市景観審議会 委員 宇都宮市 15. 04
L2 宇都宮市 景観アドバイザー 宇都宮市 15. 04
L3 那珂川町馬頭広重美術館協議会 委員 那珂川町馬頭広重美術館 15. 04
L4 那珂川町産学官連携商品新商品デザイン事業デザイン選考委員会 委員 那珂川町 15. 04
























（宇都宮大学 峰ヶ丘講堂） 15. 12
L10 日本建築家協会栃木クラブ賞 審査委員 公益社団法人 日本建築家協会 16. 03
松島　さくら子
D1 図録「-Ablaze-」（単著） 「Ablaze- Sakurako Matsushima」館・游彩, 東京
D2 図録「Asian Lacquer Art Exhibition」（共編著） Asian Lacquer Craft Exchange Research Project 16. 02
D3 「漆工芸 木村定三コレクション」（共著） 愛知県立美術館 pp72-73,91-94 16. 03
E1 報告書「「Asian Lacquer Craft Exchange Program in Chiang Mai」（共編著）
Asian Lacquer Craft Exchange 
Research Project 16. 03
H1 作品展示「apsara 2015」（単独） 2015 韓日国際漆芸展, 啓明大学校克哉美術館, 韓国 大邱 15. 05
H2 作品展示「apsara 2013 II」（単独） 「漆の芸術祭 まちなか展示」招待出品 15. 10
H3 作品展示「Ablaze I, II, III, IV」, 「apsara」 シリーズ他多数展示（単独）
「Ablaze- Sakurako Matsushima」






H5 作品展示「Ablaze」シリーズ （単独） Chiang Mai University Art Center, Chiang Mai, Thailand 16. 02






講演「The current state of the lacquer craft 
industry in Myanmar
- production, methods, and future 
challenges-」（単独）
The Second International 
Conference Programme“Study 
of Oriental Lacquer Initiated by 
H.R.H. Princess Maha Chakri 
Sirindhorn for the Revitalization 




代表・企画運営「Asian Lacquer Craft 
Exchange Research Project 2015 - Lectures 
and Seminar」
Hotel Soﬁ tel Angkor, Conference 
Room,Siem Reap, Cambodia 15. 08
G3
講演「The current state of the lacquer craft 
industry in Myanmar






G4 代表・企画運営「Asian Lacquer Craft Exchange Program in Chiang Mai」
Chiang Mai University Art Center, 




K1 助成金「アジア漆工芸学術支援事業のタイ及びカンボジアでの活動」（代表） 国際交流基金アジアセンター 15. 05
L1 那珂川町産学官連携商品パッケージリニューアル事業デザイン選考委員 栃木県那珂川町 15. 08
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H1 作品展示「アンテナ」（単独） ゲタバコ展大田原市芸術文化研究所 15. 04
H2 作品展示  「Cross Road｣（単独） 第37回宇都宮市民芸術祭開幕展，宇都宮市文化会館 15. 05
H3 作品展示  「Spiral Road」（単独）他２点 第４回われらの地平線，日本橋三越　美術特選画廊 15. 08
H4 作品展示　 ｢Spiral Road Ⅱ｣（単独）他１点 第５回LIONCEAUX PLUS展，日本橋三越　美術特選画廊 15. 08
H5 作品展示　 ｢実滴｣　（単独）　他４点 現代絵画秀選展  めいてつ・エムザ 15. 09
H6 作品展示　「周回飛行」（単独）　 第69回二紀展，国立新美術館 15. 10
H7 作品展示　 ｢待機｣（単独）　他３点 銀座アート動物園ゆうギャラリー 15. 11
H8 作品展示　「編隊」（単独）　 第49回栃木県新作家集団展栃木県総合文化センター 15. 12
H9 作品展示　「黒いペガサス｣ 他１点（単独） エテルナ展フラーレン 15. 12
H10 作品展示  「羊雲」 他２点　（単独） 栃木二紀新春展鹿沼文化活動交流館 16. 01
H11 作品展示　 ｢Spiral Road Ⅲ｣　他３点（単独） 第６回　ＵＮＩ展ギャラリー絵夢 16. 03
L1 二紀会栃木支部事務局 二紀会栃木支部 15. 04
L2 第36回宇都宮市民芸術祭洋画部門審査員 宇都宮市文化協会 15. 06














I1 日本教育大学協会　全国美術部門関東支部会 会場：宇都宮大学 15. 06
I2 大学美術教育学会全国大会 会場：横浜国立大学 15. 09





L3 教員免許状更新講習「美術史研究と美術作品の見方」講師 栃木県教育委員会 15. 08




































L1 レクリエ―ションダンス～リズムに乗って楽しく踊りましょう！～ 簗瀬地域コミュニティセンター 15. 07
L2 河内地区ダンス講習会講師 下野市立南河内中学校 15. 08
L3 （BCコース実技講師）「子どもたちとともに学びを広げる表現リズム遊び」




L4 附中市立小中学校教育研究会　特別支援教育研究部　研究会講師 府中市立府中第二中学校 15. 09

























G1 多周波インピーダンス法による筋局所の温度推定の試み 第23回日本運動生理学会 （東京） 15. 07
G2 血管拡張を生ずる経壁圧変動閾値に及ぼす血管内圧の影響 第23回日本運動生理学会 （東京） 15. 07
G3 高強度運動後のクーリングダウンが血糖や乳酸濃度に及ぼす影響 第23回日本運動生理学会 （東京） 15. 07
G4 小学１年生の肥満のトラッキング現象について　－小学校６年間の縦断的追跡調査－ 第66回日本体育学会 （東京） 15. 08
G5 高強度運動後のクーリングダウンが血糖，血中乳酸濃度および糖質酸化率に及ぼす影響 第３回北関東体育学会（宇都宮） 16. 03










L3 児童生徒の肥満とその予防 茨城県学校保健会真壁支部研修会 15. 07
L4 肥満の科学　：　肥満や糖尿病を予防のための運動の効果 平成27年度大田原市市民大学講座 15. 08
L5 対象に合わせたスポーツ指導 平成27年度栃木県体育協会上級指導者講習会 15. 11
加藤　謙一
















I1 うつのみや人づくり推進委員会　委員長 宇都宮市教育委員会 15. 04
I2 体育学研究編集委員 日本体育学会 15. 04
I3 日本陸上競技連盟普及委員会普及政策部副部長 公益財団法人　日本陸上競技連盟 15. 06











L1 教職員サマーセミナー講師「発育期における体育・スポーツ指導のあり方」 宇都宮大学 15. 07
L2 教員免許法更新講習講師「体育の実技指導に活かす運動観察」 宇都宮大学 15. 08
L3 公認コーチ養成講習会講師「トレーニング論Ⅱ」 財団法人日本体育協会　KFCビル　（第一ホテル両国） 15. 09







L6 宇都宮大学教育学部附属中学校教員研修会　講師 宇都宮大学教育学部附属中学校 15. 11















H2 平成27年度第68回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会出場 全日本大学バレーボール連盟・東京 15. 11
H3 平成27年度第62回秩父宮妃賜杯全日本バレーボール選手権大会出場 全日本大学バレーボール連盟・愛知 15. 12
H4 平成27年度関東甲信越大学体育大会　優勝（男女） 宇都宮大学・宇都宮市体育館 15. 08
H5 第70回国民体育大会－紀の国和歌山国体－栃木県選手団副団長 栃木県 15. 01
I1 （公財）栃木県体育協会競技力向上委員会委員長 （公財）栃木県体育協会 15. 04
I2 第77回国民体育大会栃木県競技力向上対策本部委員 栃木県 15. 06
I3 栃木県地域スポーツ指導者活用促進委員会；委員長 栃木県教育委員会 15. 06
I4 宇都宮市スポーツ推進委員会委員 宇都宮市・宇都宮市教育委員会 15. 06
I5 （公財）宇都宮市スポーツ振興財団評議員 （公財）宇都宮市スポーツ振興財団 15. 01

















(B)） 研究成果報告書 15. 06
G1 小中学生おけるノンアルコール飲料の摂取の実態および飲酒との関連（共同）
日本学校保健学会 第62回学術大
会 （岡山） 15. 11
G2 飲酒および喫煙の誘いへの断り方に関連する要因－高校生を対象として－（共同）
日本学校保健学会 第62回学術大
会 （岡山） 15. 11
G3 我が国の高校生におけるSmall Screen Time と危険行動との関連（共同）
日本学校保健学会 第62回学術大













K2 食を通じた健康教育の授業実践に関する日仏比較研究（分担） 宇都宮大学 異分野融合研究助成 15. 04
L1 講演講師 「サークル活動における飲酒マナーの向上に向けて」
宇都宮大学サークルリーダー研修




































L2 宇都宮市平石地区コミュニティ・インターン 教育学部総合人間形成課程プロジェクト研究 15. 04
L3 地域福祉研究会 社会福祉法人ふれあいコープ（宇都宮市）との共同研究 15. 04
L4 もう一つの住まい方、暮らし方研究会 ＮＰＯ法人福聚会（鹿沼市）との共同研究 15. 04
L5 共助社会研究会 ＮＰＯ法人宇都宮まちづくり市民工房（宇都宮市）との共同研究 15. 04
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C1 中学校家庭科における実践力の育成プロセスを意識した教材開発
宇都宮大学教育学部教育実践紀要 





ドメス出版  pp.49-62 15. 06
E1 「教員に対する『衣』生活を通した消費者教育の実践力育成事業」報告書 国立大学法人宇都宮大学教育学部 16. 03
F1 「教育改革と家庭科－いま家庭科教育に求められているもの－」指定討論者 日本家庭科教育学会 2015年度例会 15. 12
G1 中国の高校生に向けた消費者教育の提案 日本家庭科教育学会 2015年度例会 15. 12
G2
SYMPOSIUM 個人の消費が世界に与える影響















L1 食品・栄養かるた　かるたで学べる食品と栄養素 開隆堂出版 15. 09




Eﬀ ect of dynamic alterations of drapes on 
fabric texture evaluation ‒ Investigation of 
the image prIdentiﬁ cation of Common Words 
for the Evaluation of Clothes' Appearance and 
Tactile Sensation in Online Shop-ping - An 
indicator for producing images that express 
clothes' textures -（共著）
International Journal of Aﬀ ective 




Evaluation of Cloth Roughness and 
Smoothness by Visual and Tactile 
Perceptions: Investigation of Cloth 
Photography Method for Online Shopping
（共著）
Association Internationale de la 
Couleur 2015 (AIC 2015) 15. 05
A3
A method for developing images of clothes 
based on visual and tactile evaluations of 
“thickness” and “thinness”（共著）
International Confer-ence on 
Kansei Engi-neering and6th 
International Conference on 
Applied Human Factors and 
Ergonomics (AHFE 2015) and the 
Aﬃ  liated Conferences
15. 08




Optimal gathering ratios of fabric for texture 
expression in online shopping - Comparison 
between Observer groups : clothing and 
engineering -
International Symposium on 
Aﬀ ective Science and Engineering 
2016(ISASE 2016) 
16. 03















































L1 宇都宮女子高校SSH研究指導 栃木県立宇都宮女子高等学校 15. 05






L4 紬織物技術交流会「結城紬と感性工学」 栃木県産業技術センター紬織物技術支援センター技術交流会 15. 07











創造へ (特集 性教育実践 2015)
Sexuality (71), 12-23 15. 04
C1 「男女共同参画社会を生きる」における人権教育の試み
教育学研究室紀要「教育とジェン
ダー」研究  15. 04
D1 高校家庭科教科書「家庭基礎」 開隆堂 15. 04
D2 高校家庭科教科書「家庭総合」 開隆堂 15. 04
D3 児童学事典 丸善出版 15. 04
I1 男女共同参画審議会委員 日光市 15. 04
I2 宇都宮市DV対策関係機関ネットワーク構成員 宇都宮市 15. 04
I3 栃木県教育委員会じぶん未来学教材作成委員 栃木県 15. 04
I4 栃木県消費教育推進地域協議会委員 栃木県 15. 04











K3 ジェンダー視点から見た家庭科教育の現状と課題（代表者） 若手研究(B) 15. 04
L1 人権教育指導者用リーフレット「誰もが自分らしく生きるために」監修 栃木県教育委員会 15. 04
L2 人権教育指導者養成講座「人権問題～LGBTについて～」 足利市教育委員会 15. 10
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L3 小山市教育研究会人権教育部会研修会「性的マイノリティの理解と対応」 小山市教育委員会 15. 10
L4 コーディネーター「若年層へのライフプラン形成支援セミナー」 宇都宮市 15. 10
L5 講演講師「多様な性と生を考える」 栃木県立高等学校教育研究会福祉部会 15. 12























I1 日本教育制度学会第23回大会 奈良教育大学 15. 11











































I1 第78回日本国語教育全国大会 日本国語教育学会（文京シビックセンター） 15. 07







































































L1 栃木県教育委員会発達障害児支援事業編集会議講師 栃木県教育委員会 15. 05
L2 日本ＬＤ学会栃木支部研修会 宇都宮大学 15. 06
L3 栃木市特別支援教育コーディネーター研修講師 栃木市教育委員会 15. 06






L6 宇都宮大学附属特別支援学校公開講座「つながりをつくる教育相談」講師 宇都宮大学附属特別支援学校 15. 08
L7 上都賀地区学校保健研修会講師「特別支援教育における保健室の機能」 菊沢コミュニティーセンター 15. 08
L8 小山市立間々田東小学校特別支援教育研修会講師 小山市立間々田東小学校 15. 08







L11 栃木県総合教育センター教育相談部「発達障害のある子どもの教育支援研修」講師 栃木県総合教育センター 15. 09
L12 栃木県総合教育センター電話相談員・メール相談員研修「発達障害の理解」講師 栃木県総合教育センター 15. 09
L13 栃木県総合教育センター生涯学習部放課後活動指導者研修講師 栃木県総合教育センター 15. 09
L14 高根沢町保育園研修講師 高根沢町にじいろ保育園 15. 10
L15 宇小教研特別支援教育部会講師 宇都宮市立細谷小学校 15. 11
































































I2 アドバイザー（文科省委託事業「インクルーシブ教育システム構築モデル事業」） 佐野市教育委員会 15. 04
I3 教育支援委員会・委員長、発達支援体制協議会委員，発達支援アドバイザー 那須塩原市 15. 04
I4 代議員，S.E.N.Sの会栃木県支部会長 社団法人日本ＬＤ学会 15. 04






L1 スクールカウンセラー，特別支援教育スーパーバイザー，緊急学校問題対策委員 栃木県教育委員会 15. 04
L2-
















L108 講演「通常学級における早期支援体制について」 三島市発達障害療育支援専門講座，三島市民会館大ホール 15. 08











L114 講演「認知の特性から見た発達障がい」 栃木県連合教育会「発達障がいセミナー」，栃木県教育会館 15. 08
















































L1-3 学校課題授業研究指導助言（３校） 栃木県那須塩原市教育委員会 15. 06
L4-7 学校課題授業研究指導助言（４校） 栃木県下野市教育委員会 15. 06
L8 学校課題授業研究指導助言（１校） 栃木県宇都宮市教育委員会 15. 06
L9 小学校理科観察実験講座講師 宇都宮市教育センター専門研修講座 15. 08
 日野　圭子
A1
Mid-career teacher learning through 
collaboratively framed mathematics lessons
（共著）
In pursuit of quality mathematics 
education for all: Proceedings of 
the 7th ICMI-East Asia Regional 
Conference on Mathematics 




Dlassroom discourse that aﬀ ects reiﬁ cation of 
a mathematical object: The case of function
（共著）
In pursuit of quality mathematics 
education for all: Proceedings of 
the 7th ICMI-East Asia Regional 
Conference on Mathematics 




Comparing multiple solutions in the 
structured problem solving: Deconstructing 
Japanese lessons from learner’s perspective
（単著）
Educational Studies in 




C1 巻頭言：3年間の年会テーマ「学びの原点への回帰」を振り返って 科学教育研究, 39(4), p. 309 15. 12
D1
The First Sourcebook on Asian Research 
in Mathematics Education: China, Korea, 
Singapore, Japan, Malaysia, and India（分担
執筆）
B. Sriraman, J. Cai, K. H., Lee, 
L. Fan, Y. Shimizu, C. S. Lim, K. 





井斉亮（編著）. 一藝社.  252p. 15. 10
G1 数学教師の職能成長に関する研究：アンケート調査の分析を通して（共著） 科教研報, 29 15. 04
G2 
Examining children's developing 
competencies for use in the mathematics 
classroom
AME-SMS Conference for 








G4 ともに学ぶ算数授業の創造 宇小教研算数部研修会（講演） 15. 08
G5 卓越性の科学の教育課程構築に向けて：我が国の理数教育先進校の事例の考察（共著） 日本科学教育学会年会論文集 15. 08
G6 学習軌道に基づく関数的思考の進展を促す授業のデザイン（単著）
第48回秋期研究大会発表集録，







pp. 209-212 15. 11































回 県内小中高校 15. 04
和井内　良樹
B1 連載第1回データでみる道徳教育 明治図書，道徳教育，No．682，pp.１　 15. 04
B2 連載第2回データでみる道徳教育 明治図書，道徳教育，No．683，pp.１　 15. 05
B3 連載第3回データでみる道徳教育 明治図書，道徳教育，No．684，pp.１ 15. 06
B4 連載第4回データでみる道徳教育 明治図書，道徳教育，No．685，pp. 1 15. 07
B5 連載第5回データでみる道徳教育 明治図書，道徳教育，No．686，pp.１ 15. 08
B6 連載第6回データでみる道徳教育 明治図書，道徳教育，No．687，pp.１ 15. 09
B7 連載第7回データでみる道徳教育 明治図書，道徳教育，No．688，pp.１ 15. 10
B8 連載第8回データでみる道徳教育 明治図書，道徳教育，No．689，pp.１ 15. 11
B9 連載第9回データでみる道徳教育 明治図書，道徳教育，No．690，pp.１ 15. 12
B10 連載第10回データでみる道徳教育 明治図書，道徳教育，No．691，pp.１ 16. 01
B11 連載第11回データでみる道徳教育 明治図書，道徳教育，No．692，pp.１ 16. 02
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G1 第85回日本道徳教育学会研究授業公開 東京学芸大学 15. 06
I1 道徳教育指導資料等作成委員会（第1回） 文部科学省 15. 06
I2 道徳教育指導資料等作成委員会（第2回） 文部科学省 15. 07
I3 道徳教育指導資料等作成委員会（第3回） 文部科学省 15. 07
I4 道徳教育指導資料等作成委員会（第4回） 文部科学省 15. 08
L1 平成27/28年度 特色ある道徳教育支援事業研究指定　学校課題研修会　第１回公開授業 那須塩原市立東小学校 15. 06
L2 平成27年度　下野市立石橋小学校　第1回道徳授業研究会(講師）　 下野市立石橋小学校 15. 06
L3 第９回宇都宮大学内地留学生道徳授業研究会　提案授業 小山市立小山城南中学校 15. 07
L4 平成27年五市合同夏季専門研修　小・中学校道徳（講師） 三鷹市教育委員会 15. 07
L5 第6回道徳授業パワーアップセミナー実践提案・討議（コーディネーター）　 東京学芸大学 15. 08
L6 平成27年度上都賀地区小学校教育研究会道徳部会研修会（講演） 鹿沼市教育委員会 15. 08
L7 平成27年度坂戸市道徳研修会（講師） 坂戸市立教育センター 15. 08
L8 平成27年度　下野市立石橋小学校　第2回道徳授業研究会（講師）　 下野市立石橋小学校 15. 09
L9 平成27年度東京都小学校道徳教育研究会研究部研究授業・研究協議会（講師） 日野市立夢が丘小学校 15. 09






L12 平成27年度　S&Uコラボ事業　学校課題研修会第1回公開授業 下野市立石橋小学校 15. 11
L13 平成27年度小・中学校道徳教育研究協議会（講演） 青森県中泊町総合文化センター 15. 11
L14 平成27/28年度 特色ある道徳教育支援事業研究指定　学校課題研修会　第2回公開授業 那須塩原市立東小学校 15. 11






L17 平成27年度 矢板市小中連携推進事業　矢板市立片岡中学校小中合同研修会　公開授業 矢板市立片岡中学校 15. 12
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L18 平成27年度　S&Uコラボ事業　学校課題研修会第2回公開授業 下野市立石橋小学校 15. 12
L19 平成27年度坂戸市道徳研修会・道徳授業研究会(講師） 坂戸市立坂戸小学校 16. 01
L20 平成27年度函南町立西小学校研修会「特別の教科　道徳」の充実に向けて（講演） 函南町立西小学校 16. 01
L21 平成27年度栃木県教育研究発表大会道徳教育部会（講師） 栃木県総合教育センター 16. 01
L22 平成27年度道徳教育推進教師協議会（講師） 大分県　B-CON　PLAZA 16. 02
L23 平成27年足利市立毛野南小学校研修会「特別の教科　道徳の授業づくり」（講演） 足利市立毛野南小学校 16. 02




L26 第10回宇都宮大学内地留学生道徳授業研究会　提案授業 小山市立小山城南中学校 16. 02
L27 平成27年度　日光市立湯西川小学校　道徳授業研究会　提案授業 日光市立湯西川小学校 16. 02
渡辺　浩行
D1 Sunshine English 1, 2, 3 （改定版） 開隆堂 15. 04
F1 栃木県小学校長会講演 栃木県小学校長会 15. 05




I1 平成27年度全国英語科・国際化高等学校長会秋季総会・研究協議会 新潟県教育委員会 15. 11
I2 「とちぎっ子学習状況調査」問題検討会 栃木県研教育委員会 15. 11
I3 那須烏山市英語コミュニケーション科推進会議 那須烏山市 15. 05
K1 「英語授業内インタラクションの文脈化」 科研費 （課題番号15K02673）（代表，基盤研究（C）） 15. 04
K2 「附属学校園・教職大学院と地域の共同」 宇都宮大学地域連携・貢献活動支援事業(代表) 15. 04
L1 平成27年度鹿沼市外国語活動・英語科研修会（４回） 鹿沼市教育委員会 15. 05
L2 会話科「英会話の時間」校内授業研究会（４回） 宇都宮市立清原北小学校 15. 05
L3 平成27年度那須烏山市英語コミュニケーション科指導法研修会・授業研究会（８回） 那須烏山教育委員会 15. 05
L4 外国語教育講演会・研修会（３回） タホス教育研究所 15. 07
L5 山梨県中学校英語教育研究大会南都留大会 山梨県教育委員会 15. 10
L6 南河内第二中学校校内授業研究会 南河内第二中学校 15. 11
L7 平成27年度栃木県高等学校英語弁論大会 栃木県研教育委員会 15. 11
L8 佐渡スピーチコンテスト 新潟県佐渡市教育委員会 15. 12
L9 平成27年度栃木県教育研究発表大会 栃木県総合教育センター 16. 01
